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PARTE OFICIAL 
DECRETOS 
Ministerio de la Goberna-
ción 
De acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros y a propuesta del de Gober-
nación, 
Vengo en nombrar Delegado gene-
ral de Orden público en Cataluña, con 
categoría de Jefe Soaperior de Admi-
nistración civil y residencia en Barce-
lona, a D. José Casellas y Pu ig de 
Ma;sa, teniente coronel re t i rado de la 
Guardia Civil. 
Dado en Madrid a diecisiete de fe-
brero de mil novecientos treinta y seis 
NICETO ALCAI. \ -ZAMORA Y T O K M S 
El Min i s t ro de la Gobernación, 
MAITOEL PÓRTELA VAIXADARES 
(De la Gaceta núin. 50.) 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
DIESTINOlS 
Circular., Excmo. Sr.: H e tenido a 
bien nombrar ayudante de campo del 
General de brigada, en situación de 
segunda reserva, D. Juan Vaxeras 
Cali, vocal de esa Junta Calificadora, 
a! comandante de I N F A N T E R I A , de 
b s Cuadros de! Servicio de Es tado 
Mayor, D. 'Adol fo Cañas Sánchez, ac-
tualmente destinado en la Plana Ma-
yor de la décimoquinta brigada de 
infantería. 
Lo com.unico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
ig de fel)reTo de 1936. 
MOLERO 
Señor. . . 
R E S I I D I E M C I A 
Circular. Exorno. Sr.: Accediendo 
a lo solicitado por el General de di-
visión D. Joaquín Fanjuí Goñi, he te-
nido a bien autorizarle para q.ue fije su 
residencia en esta caipital, en concepto 
de disponible forzoso. 
Lo comunico a V. É. p a r a su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
19 de febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor. . . 
T R I B U N A L E S D E H O N O R 
Circular. Excmo. Sr . : El Tribunal 
de revisión de los fallos de Tribunales 
de Honor, en 14 de diciembre de 193S, 
ha dictado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente de revisión, tra-
mitado' a instancia de D. Miguel Gar-
cía de la Herrán, que fué General de 
brigada, procedente del Cuerpo de In-
genieros Militares, en situación actual 
de separado del servicio, por virtud de 
lo dispuesto en el párrafo primero del 
apartado C) del artículo único de la ley 
de Amnistía de 24 de abril de 1934, ex-
pediente que el interesado promovió am-
parándose en la ley de 29 de junio de 
I933> que citó como de diciembre. 
Siendo Ponente, para la redacción del 
presente acuerdo, el Magistrado don 
Juan G. Bermúdez Ballestero. 
Resultando que el solicitante señor 
García. de la Herrán, en su instancia 
inicial de fecha 17 de junio de 1935, in-
teresó que, luego de revisadas las causas 
que le coaccionaron a tener que abando-
nar el servicio activo—en 3 de enero 
de 1931—y de comprobar dicha coac-
ción, y que no fueron objeto de ella, 
otros compañeros que, antes o después, 
se hallaron en idéntica o análoga situa-
ción que el exponente, se le restablez-
ca en el servicio activo, en la situación 
de aquella fecha---la de su apartamien-
to del mismo—, sólo para los derechos 
pasivos, acogiéndose para ello a los be-
neficios de la ley de 25 de abril de 1931, 
toda vez que por la Amnistía de 24 de 
abril de 1934 no puede volver al servi-
cio activo, desgraciadamente, y en el 
cual se honraría en servir". 
Resultando que el interesado fundó, 
sustancialmente,' su petición, en que el 
30 de diciembre de 1930, llegado a Ge-
neral de brigada, siendo el más joven 
que ahanzó este grado, por empleos 
ejercidos todos dentro del Arma, desde 
su creación, tuvo que pedir su pase a 
situación de reserva, no por falta de fa-
cultades, ni de amor a la profesión, o 
por conveniencias particulares, sino por-
que su constante actitud de paladín por 
el restablecimiento, en su Cuerpo, de la 
escala abierta, le suscitó malquerencias, 
hostilidades' y persecuciones, que se hu-
bieran acentuado de no allanarse al 
compromiso de renunciar a empleos ob-
tenidos por el sistema legal de la es-
cala abierta, y prefirió sacrificar la si-
tuación que había alcanzado y con ella 
su brillante, inmaculada y amada ca-
r rera ; siendo consecuencia de la suso-
dicha petición, ser clasificado en sus 
nuevos haberes, por el sueldo de coro-
nel, y ésto según la cuantía del mismo 
antes de ser elevada, al comenzar el año 
1931, sueldo aquél que ya disfrutaba 
desde qtie era capitán quince años an-
tes, por razón de cruces de María Cris-
tina, otorgadas a r-iivbí"i de empleos re-
nunciados, situación y caso tan insóli-
tos, que quizá no se Iiaya dado en nin-
gún e jérc i t i ; a lo que se une la cir-
cunstancia de no haber seguido i?ual 
proceder otros Generales de. brigada, 
procedentes del mismo Cuerpo, que con-
servaron su empleo logrado por méritos 
de guerra, y no por antigüedad, saltando 
alguno, que citó, desde teniente coronel 
y obteniendo con ello doble sueldo al 
aumentarse la cuantía del mismo, ven-
t a j á con la que pasaron a la reserva, 
acogiéndose a la ley de 25 de abril de 
1931, como ha sucedido igualmente en 
numerosos casos de jefes y oficiales; 
añadió a las consideraciones relacionadas 
que ,su situación de reclusión perpetua, 
con interdicción de todos sus derechos, 
en que se hallaba por virtud de senten-
cia de los Tribunales, cuando se publicó 
la ley de diciembre de 1933—así la ci-
ta—, que permitía solicitar la revisión 
de separaciones del servicio activo, de -
bidas a coacción, le impidió entonces 
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acogerse al beneficio concedido, cosa que 
hoy podía hacer por haber cesado aque-
lla situación; y así, suplica que se ad-
mita su recurso, al que aconipañalja va-
rios documentos y una lista de testigos. 
Resultando que admitida por el Mi-
nisterio de la Guerra y puesta en trá-
mite dicha instaiv:ia, se ordenó por la 
Sala sexta del Tribunal Supremo la 
formación del expediente informativo 
que previene la de 29 de junio de 
1933, en relación con la de ló de abril 
de 1932, aportándose al 'mismo los docu-
mentos pertinentes, entre los que figura 
la solicitud del interesado, de fecha 30 
de diciembre de 1930, por la que pidió 
su pase a la primera reserva del Es-
tado Mayor General del Ejército, lo que 
fundó en que así lo imponía la tradición 
de su Cuerpo, a la que se sometía, y 
una carta del que a la sazón desempeña-
ba el cargo de Jefe de la Sección de 
Ingenieros del Ministerio de la Guerra, 
señor General Masquelet, elogiando el 
proceder del interesado al pasar volun-
tarikmente a aquella situación, con cuyo 
motivo le rogaba diese por retirados y 
anulados los conceptos que hubiera po-
dido emitir en otras circunstancias; se 
practicó la diligencia de la ratificación 
por el interesado, en su solicitud inicial 
y en ella hizo aquél una extensa rela-
ción de sus servicios y de los méritos 
que contrajo y recompensas que alcanzó, 
que constan asimismo en una copia de la 
Hoja correspondiente, que ocupa cincuen-
ta y tres folios, a máquina; expuso en 
su declaración las contrariedades que le 
originó su actitud y propaganda en su 
Cuerpo en favor de la escala abierta, 
las animosidades de todo género que su-
frió por parte de los más numerosos 
partidarios de la escala cerrada, a cuyo 
criterio, no obstante, por razón del com-
promiso contraído, se sometió, renuncian-
do ascensos que obtuvo por méritos de 
guerra; y se refiere, por último, al mo-
mento en que siendo el número uno de 
los coroneles y aprobado el cur^o para 
el ascenso a General, fué promovido a 
esta jerarquía ya no • por méritos de 
guerra en diciembre de 1930, después 
de intentarse contra el la formación de 
un Tribunal de Honor, que no prospe-
ró por no haberse alcanzado el núme-
ro de votos indispensables y de reite-
rarse las coacciones y visitas conmina-
torias, hasta ponerle en trance de pedir 
,su pase a situación de reserva, en tanto 
que otros Generales del mismo Cuerpo, 
que citó, libres de esas presiones, pudie-
ron seguir en activo y acogerse poco 
después a los beneficios de la ley de, 25 
de abril de 1931. 
Resultando que en la información de-
clararon también diversos Generales y 
jefes del Ejército, coincidentes en la re-
lación de las vicisitudes expuestas por 
el señor García de la Herrán, así como 
en afirmar que la causa por la que este 
General pidió su pase a la reserva fué 
por evitar la lucha interna que se había 
promovido en su Cuerpo de Ingenieros, 
al resistirse a renunciar al empleo al-
canzado ; que existieron reuniones y se 
cursaron cartas, inspiradas todas en di-
cho sentido, de recabar la mentada re 
nuncia y que se intentó, en efecto, la 
iniciación de un Tribunal de Honor 
que no tuvo lugar por la oposición de 
algunos de los que habían de integrar-
lo'; y terminó el expediente con un in-
forme de su instructor en sentido fa-
vorable a lo expuesto y pedido por el 
interesado, en virtud de que las actua-
ciones practicadas corroboraban los fun-
damentos que el señor García de la He-
rrán dice haber sido causa de solicitar 
su pase a situación de reserva, renun-
ciando así a ulteriores ventajas en su 
carrera. 
Considerando que sin entrar en el 
examen de la cuestión que pudiera en-
trañar la fecha con que se interpone 
este recurso—17 de junio de 1935—al 
haberse admitido aquél por el Ministerio 
de la Guerra en 9 de julio siguiente, 
sin oponer reparo alguno, cómo tampoco 
lo puso la, Sala sexta del Tribunal Su-
premo, al ordenar en 15 de octubre del 
mismo año ratificando y complementando 
providencia de la Sala de Vacaciones de 
24 de julio anterior, la instrucción del 
expediente que preceptúa la ley de'' ló 
de abril de 1932, ya que con esto quedó 
admitido el recurso por los organismos 
a quienes competía este trámite, según 
se ha venido entendiendo por este Tri-
bunal revisor en anteriores casos aná-
logos, y sólo compete • a este Tribunal 
conocer del fondo de los recursos de-
ducidos, procede, desde luego, con vista 
de los antecedentes aportados, el exa-
men y resolución en el fondo del que 
ahora se le somete, con el criterio que 
al efecto y en relación con la citada ley 
de 1932 establece la de 29 de junio de 
1933. ya que no se trata de revisión de 
fallo de Tribunal de Honor propiamente 
dicho, sino de acuerdo de requerir a un 
interesado para que; haga determinada 
renuncia de su carrera, con lo que pudie-
ra estar dicho caso incluido entre los 
previstos y regulados por el artículo 
quinto de la ley últimamente citada. 
Considerando que al referirse este ar-
tículo a los que por consecuencia de un 
acuerdo de requerimiento se ven puestos 
en trance de separarse de su carrera, 
precisa entender que el concepto, para 
que pueda amparar a los interesados con 
eficacia positiva, ha de estar integrado 
por estos elementos; que la carrrea se 
pierda o se trunque, para quien de ella 
se separa; que este apartamiento se ha-
ya determinado, interviniendo coacción, 
y que esta coacción no sea justificada 
ó legítima. 
Considerando que examinado el caso' 
de este expediente en contemplación de 
los principios indicados, precisa estable-
cer que el intei-esado, en 30 de diciem-
bre de 1930, pertenecía a la escala activa 
del Estado Aíayor General det Ejérci-
to, en cuyo organismo se diferencian co-
mo elementos distintos, aunque integran-
tes del mismo, dicho Estado Mayor Ge-
neral y los Cuerpos, Armas e Inititu-
tos que se enumeran en la ley Consti-
tutiva de 29 de noviembre de 1878 en 
su adicional de 19 de julio de 1889, como 
en la de 29 de junio de 1918; a cuya 
distinción corresponden las situaciones es-
tablecidas, aparte de la reparación, para 
los Oficiales Generales—actividad y re-
serva—y para los jefes y oficiales, ijue 
constituyen sus escalas propiamente di-
chas, que terminan en • el empleo de co-
ronel de las Armas, Cuerpos e Institu-
tos, para quienes se autoriza, además, 
la situación de retiro; es decir, que a te-
nor de la previsión legal, los Oficiales 
Generales, al apartarse de la situación 
activa, sólo pueden acogerse a la de re-
serva que, normalmente, supone el tér-
mino y la extinción de su carrera, su 
truncamiento y efectiva pérdida, la rea-
lidad de la separación y, por tanto, la 
concurrencia cierta en este aspecto y 
para el caso de la circunstancia señala-
da por el artículo quinto de la ley" de 
29 de junio de 1933. 
Cons ide .ando que el resultado de la 
información practicada, la coinciden-
cia esenciail de los testimonios pres-
tados y la calidad re''evante y presti-
giosa de los de:pon..'n.teS', concurren, a 
formiar el convencimiento, con la li-
bre facultad de apreciación que al Tri-
bunal otorga el mismo artí'culo. antes 
citado, de la k y de 1933, de que el 
recurrente cuando ss deterniinó a pe-
dir su pase a situación de reserva, 
separándose así del servicio, activo de 
su carrera, no procedió por propjo y 
libre impulso, sino a estímulos de una 
positiva y cierta' coacción, que tuvo 
realidad plena, cuando sobre el ánimo 
del señor Garcia de la Her rán pesa-
ron conminaciones exlprasivas de ia 
actitud de la mayor ía de los elementos 
de Su Cuerpo, en pugna con la per-
manenciai de aquél en su puesto de 
mando; y daiba mayor relieve a esos 
apremios, para que fuesen más efica-
ces, los momentos en que se produ-
cían, cuando era reciente la satisfac-
ción concedida a ];:> que- propugna-
ban -por la escala cerrada, mediante d 
real decreto de 30 de noviemibre de 
aquel mismo año 1930, resolución de 
Gdbierno que vino a suavizar un es-
tado de tensión tan violenta coano qut 
fué oriiginaria de graveas sucesos de 
notoriedad manifiesta; circunstancia; 
todas (|ue explican bien que ante ellas 
se rindieran la decisión y la conve-
niencia del inte.resado, plegándose, nial 
de su grado a sus imperativos y acep- • 
tando la renuncia del servicio activo 
de su carrera, que por lo dicho no 
puede conceptuarse como voluntaria, 
sino, como forzada, en evitación de 
mayores males que lógicamente sí 
hubieran producido, incluso con pro-
bables transcendencias de carácter pú-
blico. 
Considerando que la existencia de 
esa coacción, aun estimada, como la 
estimamos, sólo pod.ria excluir la aipü-
caición de los beneficios reconocido; 
por la ley de 219 de junio de 
cuando hubiera sido justificada por 
motivaciones de purificación, o bien 
para sancionar una conducta incom-
patible con los prestigios y el' honor 
del Arma, supuestos que han de ser 
evidentes, de toda certeza, para que-
i k 
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scaii aceiptaibles y que de n ingún m o d o 
son de apreciar en el caso del expe-
diente; porque el interesado, favorecido 
•)or todos I0& tes t imonios , con un 
¿óncepto de conducta inmacu lada en 
su vida oficial y par t i cu la r , en el des-
arrollo de su car rera , só lo acreció me-
recimientos y, p o r ellos, r e compen-
sas en sus servicios c o m o especia-
lista y como' mili tar, y le jos de des-
atenderse de c o m p r o m i s o s eont ra idos , 
cumplió con ellos y renunció los em-
pleos de coman'dante y d€ coronjel, 
que se le coitfirieron por méritos, de 
guerra, pe rmu tándo los por cruces de 
María Cristina, con fo rme a la oipición 
entonces autorizada y si, posteriormente, 
recobró el úl t imo, fué en oibediencia 
obligada a la disposición de Gobier-
no de 9 de jun io dó 1926, que así lo 
impuso con carácter general!; y cuan-
do e&te deoreto se rectif icó por el de 
30 de noviem'bre de 1930, había ya al-
canzado el nú-mero uno de la escala 
de coroneles, se hallalba bien califica-
do para ascender al Generala to , don-
de existían vacan tes de p rov i s ión or-
dinaria, y no por mér i tos de g u e r r a ; 
siendo manif iesto que al aceptar su 
ascenso a General de b r i gada no fal-
tó al conípromiso de a tenerse a la 
promoción de ¡rigurosa an t igüedad , que 
sólo podía regir para los ascenisos 
dentro de la escala del A r m a , pe ro 
de ningún m o d o p a r a los que lleva-
ran al Cuadro de oficiales Generales , 
porque las normas , principios y con-
diciones que regulan esos ascensos, 
han sido y son d is t in tas de las esta-
blecidas para la p r o m o c i ó n de jefes y 
oficiales, en todas las 'leyes orgánicas 
militares, en las que ha imparado 
siempre el principio de eJecci'ón, con 
deteraninadas conidiciones de si tuación 
para el ingreso en el E s t a d o M a y o r 
General; pero además , po-rque la au-
Icrización pa ra renunc ia . del ascenso 
y permuta por ot ra recoimipensa, se 
ha referido siempre a los que se conce-
dieran por méritos de guerra, como se 
advierte, primero, en la ley de 19 de 
jiiho de 1889, artícullo ro, cuar to Gru-
po, último inciso de su a p a r t a d o ter-
cero; más tarde, en la ley de Re fo r -
mas Militares de 39 de junio de ií>i«, 
base 10. " R e c o m p e n s a s " , - d o n d e dicha 
autorización se consigna dent ro del 
epi'grafe de las que se o to rgan " P o r 
circunstancias y servicios de campa-
na ; luego en el r e g l a m e n t o de re-
compensas -'en t iempo de g u e r r a " de 
i'U de marzo de 1920, en su ar t ículo 37 
en relación con el 21; v, en fin apa-
l e e también en el re.gl'.amento de re-
compensas "en tieaiipo de .guerra", de. 
? = p á r r a f o de 
esa fa-
Lu.tacl de cipción, supr imida p o r el real 
decreto de 9 de junio de 1926 y res ta-
".ecida por el cU 30 de noviemibre de 
que halbía de e jerc i ta rse pa ra 
^mnplir el compromiso con t ra ído poir 
7 Pertenecientes a Cuerpos- que se 
atenían al s is tema de la escala cerrada, 
•e concedió siempre por las dispo-si-
cioiies que regulaban los aseensos, y 
o t ras recompensas , ciue se o to rgasen 
por mér i to s y servicios de campaña , 
sin que en consecuencia, sea dable 
entender que se fa l ta re a tal compro -
miso, ni fue ra por t an to exigible, 
cuando se t r a t a r a de p r o m o c i o n e s 
normales de t i empo de paz y, mencys, 
para los del Cuad ro de Oficiales^ Ge-
nerales, que f u é el caso del que insta 
este expediente, ascendido a General 
de br igada e n c i rcuns tancias de paz, 
cuyo empleo se le puso en t rance de 
renunciar y del que hubo de pr ivarse 
por coacción injust i f icada, al separar -
se del servicio act ivo de su ca r re ra a 
vir tud de la solicitud de pase a si-
tuación de reserva que le fué con-
cedida. 
Considerando que en atención a lo 
razonado y puesto que el recurrente se 
halla comprendido en las previsiones de 
la ley de 29 de junio de 1933, en rela-
ción con la de 16 de abril de 1932, pro-
cedería estimar su recurso y reponerle 
en la escala activa d e ' su Cuerpo con 
todos los efectos señalados en el artícu-
lo quinto de la citada ley de 1932, si no 
sálíeran al paso las circunstancias muy 
especiales en que el interesado se en-
cuentra, pues separado del servicio por 
consecuencia de la condena que le impu-
so la sentencia de la Sala sexta del Tr i -
bunal Suprémo de 25 de agosto de 1932, 
fué mantenido en esa situación,, no obs-
tante alcanzarle para la pena principal 
los beneficios de la ley de Amnistía de 
24 de abril de 1934, por virtud de lo 
dispuesto en el párrafo primero del apar-
,tado C), artículo único de la misma 
citada ley, que vino a someterle a aque-
lla restricción; y por ello, nuestro pro-
nunciamiento habrá de someterse, nece-
sariamente,' a las limitaciones 'obligadas 
por las especiales circunstancias legales 
que afectan al interesado. 
El Tribunal acuerda, y así lo declara 
que ha lugar en el fondo al' recurso de 
revisión promovido por D. -"Miguel Gar-
cía de la H e r r á n contra real decreto 
del Ministerio de la Guerra de 3 de ene-
ro de 1931, por el que se dispuso, con 
vista de solicitud del interesado, su pase 
a situación de primera reserva, como 
General de brigada que era, procedente 
del Cuerpo de Ingenieros Militares, por 
cuanto aquella solicitud, sobre la qui 
^recayó el citado real decreto, fué mo-
.tivada por requerimientos coactivos, no 
justificados. Y al estimar indebido el re-
petido real decreto, declaramos también 
que el recurrente debe ser tenido y 
conceptuado como si tal resolución no 
se hubiere dictado y, por lo mismo, en 
situación de activo servicio en aquella 
fecha y en tanto no se hubiese produ-
cido causa legal que lo hiciera cam')iar 
de situación, con los derechos, que vlc 
ella se deduzcan procedentemente y que. 
legalmente resulten pertinentes, que ha 
brán de ser,, en su caso, definidos y de-
clarados por el Ministerio de la Gue-
rra. 
Póngase este acuerdo en conocimiento 
del Excmo. Sr. Ministro de aquel De-
partamento- mediante el oportuno testi-
monio, con devolución de los anteceden-
tes remitidos; y archívese el rollo.— 
Diego Medina García, Angel R. del Ba-
rrio, Francisco Franco, Cristóbal Peña, 
Manuel Fernández Mourillo, Vicente 
Crespo, Juan G. Bermúdez.—El secreta-
rio de la Sala, Antonio T. Pro.—Rubri-
cados". 
Como consecuencia del fallo anterior 
y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, he tenido a bien disponer: 
Primero. Que D. Miguel García de 
la Her rán sea restituido a la categoría 
de General de brigada en activo a par-
tir de 3 de enero de 1931, en que por 
decreto del día anterior se dispuso su 
pase a situación de primera reserva, has-
ta el día 25 de agosto de 1932, en que 
a causa de la condena impuesta por sen-
tencia de la Sala sexta del Tribunal Su-
premo, pasó a la de separado del ser-
vicio, en la que continúa según se dis-
pone en el apartado C) de la: ley de 24 
de abril de 1934. 
Segundo. En caso de que como con-
secuencia de lo- dispuesto en el párrafo 
anterior, procediese un nuevo, señalamien-
to de haberes pasivos, deberá solicitar-
lo el interesado directamente de la Di-
rección general de la Deuda y Clases 
pasivas, en . la inteligencia que la resolu-
ción que se dicte no surt irá efectos ad-
ministrativos más que a partir de la fe-
cha de esta disposición, sin asignársele 
en ningún caso carácter retroactivo, se-
gún lo dispuesto en la regla cuarta de la 
orden circular de 17 de julio de 1933. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplirriiento. Madrid, 19 de 
febrero de 1936. 
M O L E R O 
Señor. 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A L S E R V I C I O D I E ' L P R I O T B C T O -
I ; A D O 
Excmo. . Sr . : D i spues to por la P re -
sidencia -del Conse jo de Min is t ros ( D i -
rección de M a r r u e c o s y Colonias) que 
el .coronel d e I N E A N T E - R I A D-. Sa- . 
t u r n i n o González Badía , p r o m o v i d o 
a dicho empleo p o r o rden de 7 del 
actual (D . -O. núm-, 33), -continúe pres-
t ando sus servicios en la Inspecc ión 
de las Fue rzas Jal i f ianas, he r e sue l to 
quede el in te resado en la -situación 
de "Al servicio del P r o t e c t o r a d o " . 
L o comunico a V. E . pa r a su co-
nocimiento y -cumplimiénto. Madr id , 
18 d e febre ro de 1936. 
M O L E R O 
Señor J e f e Super ior de las Fue rzas 
Mi l i t a res -de Mar ruecos . 
Señores P res iden te -del C o n s e j o de 
Min is t ros (Di •rección de Mar ruecos 
y Colonias) e I n t e r v e n t o r cen t ra ' 
de Guerra . 
• k ü i 
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A P T O S P A R A A S C E N S O 
Circular. E x c m o . Sr . : H e resuel to 
declarar aptos para el ascenso, al e m -
•oleo superior inmediato , c u a n d o por 
an t igüedad les icorresiponda, a los je-
fes y oficiales del A r m a de I N G E -
N I E R O S que figuran en la siguiente 
relación, por r eun i r las condic iones 
reg lamenta r ias . 
L o comunico a V . 'E. p a r a su co-
nocimiento y cumiplimiento. Madr id , 
17 de f eb re ro de 1936. 
MOLERO 
Señor . . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Tenientes coroneles 
D. José Cubil lo F lu i te rs . 
Dcimingo (Moriones L a r r a g a . 
Comandantes 
D. Manue l Alcayde Alcayde. 
" A l e j a n d r o Boquer Es teve . 
Teniente 
D. Manuel M a t a m o r o s Fe rnández . 
Madr id , 17 de f e b r e r o de 1936.—iMo-
lero. 
A S C E N S O S 
Circular. E x c m o , iSr.; E n cum^pH-
mien to de lo prevenido en el decreto 
de 13 de agos to de 1932 (D, O- nú -
m e r o igi2), y c o m o r e s u l t a d o de la 
oiposición ce leb rada en el r eg imien to 
de In f an t e r í a T o l e d o núni- 3Í, con 
fecha 27 del mes anterior, para , cubrir 
dos vacantes de músico de tercera, co-
r respondientes a bomlbo y a ca ja ; he 
resue l to p romover a d icho em,ple.o a 
los educandos del. m i s m o Cuerpo , E u -
seb''o Pé rez P r i e t o v Jav ier H e r n á n -
dez_ Morano , a quienes han s ido ad-
judicadas las refer idas vacantes , cau-
sando efectos de a l ta v 'baia en la p ró -
xima revista de Comisario, y quedan-
. do rectificada en este s en t ' do la circu-
lar de 14 del mes actual f D . O". núme-
ro Sfh). ipor la que se conced ió el as-
censo de los in teresados . 
L o comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumpl imien to . Madr id , 
i8 de febrero de 19.36. 
MOLERO 
Señor . . . 
C O M I S I O N E S 
Excmo. S r . : H<> resud to que el 'capi-
tán de C A B A L L E R I A D. Joaquín 
Cresipi de Valldlau.ra y Caro, destinDdo; al 
;-?g-mie>nto Caladores de Villarrobledo 
número 3, por orden de 30 de enero úl-
timo (D. O. númi. 26), cese en k comi&ión 
de Juez eventual de causas que desempe-
ña en Oviedo a !a,s órdeines de la Audi-
toría de Guerra de esa división, con 
arreglo a la ordten circular de 7 de f e -
brero de 1935 (D. O. núm. 33). 
Lo comunico a V. E. ¡para su, conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 18 de fe-
brero de 1936. 
MOIJIRO 
Señor Generall de la octaiva división or-
gánica. 
Señores Geneiraileis de la pr imera división 
orgánica, división de Caballéría e I¡n-
terveintor central de Guerra . 
D E S T I N O S 
Circular. Excmo. S r . : H e resuelto 
que el subinspector farmacéutico de se-
gunda clase D. Miguel Campoy Irigo-
yen, pase a ocupar la vacante que de 
su empleo existe en la Inspección de 
Farmacia de la primera Inspección ge-
neral del Ejército, anunciada por elec-
ción en orden circular de 3 del actual 
(D. O. núm. 29). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de 
febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor. . . 
Circular. Exorno. S r . : Como resulta-
do dt í concurso anunciado por orden cir-
cular de 28 de enero último (D. O. nú-
mero 28) paca proveer una vacante de 
comandanite de AiRiT'ILLERIA que exis-
te en la .Fábrica de Trubia, he resuelto 
designar para ocuparla ai de dicho em-
pleo y Cuerpo: D. M a n u d Bspiñeira 
Comido, con desltitio en el regimiento li-
gero núm. 16. 
Lo.comunico a V. E. pa ra su conoci-
miento y cumiplimie'nito. Madrid, 18 de 
febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor. . . 
Circular. E x c m o . Sr . : H e resuel to 
que los f a rmacéu t i cos mayor y pri-
mero , reslpectivataente, D. A u g u s t o 
Alcázar F e r n á n d e z y D. Gregor io 
' A r a n d a V e r g a r a , pasen a ocupar las 
dos vacan tes que de su empleo exis-
ten en el L a b o r a t o r i o y P a r q u e Cen-
tral de Sanidad Mili tar , anunc iados 
por concurso en o r d e n de 18 de enero 
p r ó x i m o p a s a d o (D . O. n ú m . 18). 
L o . comunico a V. E . p a r a su co-
noc imiento y cumpllimiento. Madr id , 
19 de f eb re ro de 1936. 
MOLERO 
Señor . . . 
Exorno. S r . : Coniforme con lo pro-
puesto por esa Jefaturai en. 16 del actual, 
he resueJto que los tenientes d t I N F A N -
T E R I A D. Pablo Alvarez de Lara Ra-
mírez y D\ Manuel GalVán Hernández, 
del batallón Cazaidores. de Melilla núme-
ro 3, y batallón Cazadores de Serrallo 
núm. 8, respecti.vamcnite, pasen destinados 
a la primera Legión' del Tercio. 
Lo comuoico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 18 de 
febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor J e f e Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Señor Initervenltor cenrtral de Guerra. 
Circular. ¡Exorno. S r . : Coono amplia-
ción al artüculo i'S del decreto de 7 de 
septiernbire último (D. O. niúm. 207) y 
a petición del Sr. Presidente de la Sala 
Sexita del Tribunail Supremo, he dispues-
to que_ los diestinols de personal subiter-
no a las Secretarías' de la misma, sean 
consideraidois como de elección, correspon-
diendo a diicha Sala formu-lar la oportu-
la pro|pueista en fo rma análoga a lo dis-
puesto en el artículo decimosexto <fel re-
ferido decreto. 
Lo comunico a V. E. para, su conoci-
mieñito y cumplimiento. Madrid, 17 de 
febrero de 1936. 
MOLSEO 
Señor.. . 
lExiomo. S r . : H e resuelto que el' sar-
gento de I N F A N T E R I A D. Juan Gil 
Herrerai, del Grupo de Aimetirallaidora& de 
Melilla, que por orden cinoular de 31 
del paisario enero (D'. O., núm. 13), fué 
destinado áil Centro de Movilizaición y 
Reserva niúm. 4, continúe en el Cuerpo de 
procedencia, todla vez que carece de de-
lecho al cambio de destino scliciitado por 
estar en el trigésimo de la escala, y en su 
lugar pase destinado al Cen/tro de Moví-
lizaición citado, el' de igual empleo dtl 
regimiento de Infantería Burgos núme-
ro 36, D. Eduardo Ríos. Polo. 
Lo comunico a V. E. pa ra su conoci-
.miento y cunuplimiento. Madrid, 18 de 
febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor J e f e Superior de las Fuerzas Mi-
liltares de Manruacos. 
Señores Genera? de- la segunda y octa-
va divisiones orgánicas e Inteirventor 
cenltral de Guerra. 
D I S P O N I B L E S 
Excmo. S r . : Vii ta la instancia pro-
movida por el veterinario Mayor del 
Cuerpo de S A N I D A D M I L I T A R den 
Martin Ossorio Conder, en situació.n d^  
disponible forzoso en' esta divi'sión, en 
súplica de que se le conceda el pase 2 
la de dislponiiblc vcJuntorio; y r e s u t o n d o 
que exisfte actualmente excedente en .a 
escala efe sit ^rnpleo, he resuelto acceder 
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l a .lo solicitado' PO"" recunrente, con 
I arreglo a lo que preceptúa el art ículo 
I cuarto del decreto de 7 de septiembre de 
11935 (D. D. núim. 207)'; fijando su resi-
Identia en Guadarrama (Madrid). 
I Lo comunico a V. E. para su conoci-
I miento y cimipliimiento. Madrid, 117 de 
í de febrero de 1936. 
MOLERO 
I Señor General de la iprimera división or-
gánica. 
I Señor Intervenltoir central de Guerra. 
Excmo. Sr . : Conifortme con' lo solici-
líado por el capitán de I N F i A N T E E I A 
ID. Francisco Hema.nido Efcume.ro, de la 
iCaja de Relolulta núimL 42, he resuelto 
[cortceilerle el paise a la situación de dis-
IpoiiiWe voHunltario, con' résidlencia en Ma-
Idrid, en las oonidiciones. que deitermina el 
lartícullo cuarto del decreto de 7 de sep-
¡tieimbre último (D. OL núlm'. 207). 
Lo coim'Unico a V. E. pa r a su conoci-
[ miento y cumplimiento. Madrid, 17 de 
fe'brero de 19136. 
MOLERO 
I Señor General de la" sexfta división or-
gánica. 
Señores Genieral' de la pr imera división 
orgánica e Interventor central d t Gue-
rra. 
O R D E N D E S A N H E O R i M E i N E G I L D O 
Excmo. Sr . ; Vis.tio el escrito de ese 
Consejo Director, en el que se propone 
al músico mayor de pr imera c l ^ e , reti-
• rado, D. Antonio Torranideli Alomar, 
' la Cruz y Placa de la Orden Mi-
litar de San Hernieneigiildo; he resuelto 
acceder a lo proipuesto, otor^giaindo all in-
teresado las citadas icondecoraciones, 
con la ant igüedad de 13 de a g o s t o de 
1932, fecha tope .que detenmina la or-
den circular de 1 7 de m a r z o de I9.3'3 
(C. L. núm. i!2(i), en la ique con taba 
con más de veinte años ' de asimila-
ción y sueldo de oficial, y m á s de 
treinta y cinco a ñ o s de servicios, de 
ellos, un año, ociho m e s e s y diecinueve 
días de abonos de camipaña, s in notas . 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Mad^rid, 17 de 
febrero dfe iggis. 
MOLERO 
Señor Presidente del Consejo Director 
de las Asambleas de lais Oirdenes Mili-
tares de San Fernandoi y San Herme-
negildo. 
•^fiior Comandante Militar de Bailea,res. 
Excm.o. Sr . : Visto el escrito de ese 
Consejo Diréctbor, en el que se propone 
^ temente de I N F A N T E R I A , retirado, 
U. Antonio Sandoval Sairabia, paira la 
Cruz de la Ordien Militar de San Her -
menegi'Mo; he resuelto acceder a lo pro-
puesto, otorgando al interesado la cita-
da condecoración con la antigüedad de 
2 de octulbre de 1913IS, fecha, t n que cum-
plió k s plazos reglamantarios. 
Lo comunico a V. E. pa ra su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid, 17 de 
febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor Presidenite del Consejo Director 
de las AsamM'eas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Her -
mieniegiMo. 
Señor General de la p r imera ' división 
orgánica. 
R I E O O M ' P E N S A S 
lExomo. Sr . : Vis to lo p r o p u e s t o por 
V. E. en 3 del actual, he resuel to 
conceder la medal la de suf r imien tos 
por la Pat r ia , con la pens ión mensua l 
vitalicia de i'2,50 pesetas, al legionario 
Cipr iano Boa Nova, por haber resul-
t ado her ido por el enemigo en Mal-
mus i el día 23 de sep t iembre de 192)5, 
haber inver t ido en la curación de sus 
her idas m á s de cuarenta días y serle 
de aiplicación el airtículo s e g u n d o de 
los adicionales de la ley de 7 de julio 
de 19211 (C. L. n ú m . 273) y los SO y 52 
del r eg l amen to de recoimpensas en 
tiemipo de guerra , de 10 de marzo de 
igao (C. L. núm. 4), hoy vigentes . 
L o comunico a V. E. pa r a su co-
nocimiento y cumplimiento . Madrid , 
18 de febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor Je fe Superior de las -Fuerzas 
'Militares de Mar ruecos . 
Señores In tenden te e i n t e rven to r cen-
trales de Guerra . 
S U E L D O S . H A B E R E S Y G R A T I -
F I C A C I O ' N E S 
Excmo. Sr . : Vista la instancia cur-
sada por esa Comandancia Militar, en 
12 de noviembre p róx imo pasado, p ro -
movida por el capitán de C A B A L L E -
RIA', hoy comandante , D. Liiis Gi-
ber t de la Cuesta, en si tuación de 
disponible forzoso en ésa plaza, en la 
que solicita que mient ras se halle des-
e m p e ñ a n d o la comisión receptora en-
cargada de hacerse cargo de 'la Sec-
ción de caballos sementales de Pa lma, 
le sea concedido percibir los emolu-
mentos o gratif icaciones inherentes al 
personal de su empleo, que p res ta sus 
servicios en Unidades act ivas; tenien-
do en cuenta lo dispuesto en el de-
creto de 7 de sept iembre úl t imo 
(D. O. núm. 307). he resuel to , de 
acuerdo con la In tendencia e In te r -
vención central de Guerra, desest imar 
la petición del recurrente . 
L o comunico a V . E . para su co-
noc imiento y cumpl imiento . Madr id , 
17 de febrc.ro de 1936. 
MOLERO 
Señor C o m a n d a n t e Mili tar de Baleares. 
S U P E R N U M E R A R I O S 
E x c m o . Sr. : Accediendo a lo soli-
ci tado por el ten iente de I N T E N -
•DiENCIA D. Ange l Vil la Pechúan , 
en si tuación de disponible f o r zoso en 
la sép t ima división y en comisión en 
la Comandanc ia Mil i tar de Baleares, 
he resuel to conceder le el pase a la 
s i tuación de " s u p e r n u m e r a r i o sin suel-
d o " . con residencia en esa 'división, 
en las condiciones que de te rmina el 
ar t ículo oc tavo del decreto de 7 de 
sep t iembre ú l t imo (D. O. núm. 207). 
L o comunicó a V. E. p a r a su co-
noc imiento y cumplimiento. Madrid , ' 
17 de febre ro de 1936. 
MOLERO 
Señor General de la sépíiana división 
orgánica . 
Señores Comandan te Mili tar de Ba-
leares e In t e rven to r central de Gue-
VACANTi .ES D E D E S T I N O S 
Circular. Exomo. Sr.: Con arregllo 
a lo dispuesto en circular de es ta fe-
cha, se anuncia la vacante de un ofi-
cial suba l te rno del Cuerpo Auxil iar 
de OFiIGINiAS M I L I T A R E S en la 
Sala sexta del Tr ibuna l Supremo, la 
cual corresponde ser cubier ta por elec-
ción, a cuyo fin se concede un pi'.azo 
de ocho días pa ra que pueda ser soli-
citada en la f o r m a reg lamenta r ia . 
L o comunico a V. E. pa r a su co-
nocimiento y cumiplimiento. Madr id . 
17 de febre ro de 19316. 
MOLERO 
Señor . . . 
V U E L T A S A L S E R V I C I O 
E x o m o . Sr. : E n vista del escri to de 
V. E. de fecha 8 del actual , al que se 
acamípaña cer t i f icado del reconocimien 
to m.édico s u f r i d o p o r el auxiliar de 
tal ler del C U E R P O A U X I L I A R 
S U B A L T E R N O DiEL E J E R C I T O 
D. Angel Mora t a l l a Rubio , en situa-
ción 'de reemplazo por e n f e r m o en esa 
división, en el que se hace cons tar se 
hal la cu rado y útil p a r a p r e s t a r .ser-
vicio; he resuel to que el menc ionado 
auxiliar vuelva al servicio activo., que-
dando en la s i tuación de disponible 
forzoso en la mis'ma. 
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'Lo comunico a V. E. pa ra su co-
nocimiento y cumpl imiento . Madr id , 
17 de febre ro de ic)3<5-
MOLERO 
Señor General de la p r i m e r a división 
orgánica. 
Señor In t e rven to r central de Guerra . 
I N T E N D E N C I A C E N T R A L 
C O N T A B L L I I D A D 
Circular. E x c m o . Sr . : Publ icada la 
orden circular de S'r de enero p a ^ d o 
( D . O. núm. 32), re ferente a Conta-
bilidad de las cuotas del re t i ro de 
obrerois Jciviles y subsidio de matern i -
dad, he resuel to se amplié en lo si-
gu ien te : 
1." E n la relación .publicada se sen-
ta rá en número , un i delante de 
cada ob re ro paTa que la- suma de esta 
casilla dé el to ta l del personajl, y en 
cuota de re t i ro obrero el que corres-
ponda a re t i ro y s'ubsidio, contabi l izán-
dose, pagándose y riwdiendo la docu-
mentac ión , el ú l t imo mes de cada tri-
mest re natural . 
2." Es t a relación que es el r e su -
men numér i co del personal que se 
figura en la documentac ión que has t a 
la fecha se rinde, se redac ta en la 
fo rma s iguiente : 
a) Se s ientan los dbreros mayores 
de cuarenta y c inco años, cuando fue-
ron inscr i tos en el Re t i ro oibrero, cu-
yo ingresó e imposic ión se ver i f icará 
en las Ca jas Pos ta les . Se to ta í iza 
este g r u p o y &e hace cons tar el nom-
bre de la Caja Pos t a l doaide se hace 
la imposición. 
ib) Seguidamente , los obreros me-
nores de 'cuarenta y cinco año-s, aun 
cuando en la ac tua l idad la rebasen si 
ya es taban inscri tos y se total iza este 
g rupo , 
ic) P o r úi'timo, las obrera?, por lo 
que afecta a subsidio de maternidald, 
tota l izando este .grupo. A cont inua-
ción SE sienta lo que por esta par t ida 
"-r-esiponde abonar p o r el servicio y 
que se ha descontado a las intere-
sada® de su jorna l . 
di Se total izan los dos gruipos b) 
V rV de obreros menores de cuarenta 
V cinco años y subsidio de mate rn i -
dad V se hace cons tar la Caja cola-
h - radorq en oue se ha e n t r e g a d o o en 
c! Ins t i tu to Nacional de Previs ión . 
p"» Se total izan los dos grupn.s a) 
v d>, que es el tota.' general de la re-
lación. 
Kn las al tas v ba ja? por c a m -
bio de taller u oficio d e n t r o del E s -
t.-!b!erimiento se es tampan números 
correlativo? v ñor notas corresioon-
dientes a los mismo? números , se ha -
cen cons tar las variaciones. 
J." A!_ Ins t i tu to Nacional de P r e -
\-:-:ón. Caias colaboradora? del mis-, 
n - , v Ca jas Po.?tales, se les en t regará 
!a documentac ión reg lamentar ia has ta 
ia fecha, así como- el impor te de las 
mismas , po-r los cor respondientes Cuer-
pos, Es tab lec imien tos y Dependen-
cias, cursándose a las P a g a d u r í a s di-
visionarias de Baleares , Canar ias y 
Marruecos , ún icamente las relaciones 
ciue se ex-presaui en las reg las p r i m e r a 
y segunda . 
5."' ,Las cuotas de r e t i ro db-rero y 
subsidio de ma te rn idad que se han de 
abonar serán las reg' .amentarias, co-
m o has ta la fecha se es tán abonando , 
si bien se ha de . tener p resen te que 
las cant idades que se descuen tan a las 
obre ras por subsidio se han de con-
tabilizar ingresándolas en cuenta, pa-
ra luego datarse de éstas, así como 
de las que cor responde abonar por el 
servicio, debiendo tener en cuenta pa-
ra los- efectos de estadíst ica que del 
subsidio de ma te rn idad sólo se ha de 
ref lejar lo que paga el servicio coa-no 
gas to genera l de -':a obra, o de admi-
nis t rac ión del establecimiento, según 
corresponda, 
6." Si los gas tos por estos concep-
tos en los servicios, a fec tasen a va-
rias obras , se contabi l izará en cada 
una lo que le cor responda , y a cuyo 
efecto, en la -relación que queda en el 
Es tablec imiento , r e s e ñ a d a en la regla 
segunda, .se ha rá la opor tuna distr i-
bución. 
7." 'B: r ep resen tan te de Guer ra en 
el In s t i t u to Nacional de Previs ión, en 
a rmon ía con la legislación vi-gente so-
bre esta mater ia , vigilará el cumpli-
mien to de lo que, se dispone, l levando 
la cor respondiente contabil idad de las 
cant idades que se sat isfacen por Gue-
rra, pa ra estas a tenciones . 
8." El re fe r ido reipresentante remi-
tirá tr im-estralmente a la In tendenc ia 
Central' estadís-tica por t r imes t res na-
turales. con detal le de lo que recibe 
por División y Servicio, to ta l izándola 
por cada uno y con-el debido re sumen 
.general. 
:Lo comunico a V. E- para su co-
nocimiento y cumpl imiento . Madr id , 
15 de febre ro de i-g3<5. 
MOLERO 
S-eñor... 
Astado Mayor Central 
P R I M E R A S E C C I O N 
V A C A N T E S D E D ' E S T T N O S 
Circular. E x c m o . Sr. : De acue rdo 
con las plant i l las ap robadas para el 
año lo.^fí. he resuel to se anuncie una 
vacante de caipitán del Cuerno de E s -
fado M a v o r que existe en la Coman-
dancia 'Militar de Baleares, que í 'odrá 
?o!ic-*nrsc en el p lazo de ocho dí^?. 
contados a par t i r de la fecha de publi-
cación de esta orden, v será adjudica-
.'Iri en I1? condicione? que previene la 
c'-den cirrn!-.- de 31 de mavo de T035 
CD. O. núm. Ta4'). ant ic ipándose por 
t e légra fo los nombres- de los peticio-
nar ios . 
L o com,único a V. E . pa ra su co-
nocimiento y cuimiplimiento. Madrid, 
18 de f e b r e r o de 1936. 
MOL£RO 
Señor.. . 
S E G U N D A S E C C I O N 
CODEiGI-0 P-RjBPA'RiAT-QiRí O Mi-1 
L I T A R D E A V I ' L A 
Circular.. ÍExiOm-o. .Sr . : P a r a ocupar 1 
las .plazas vacan tes de a lumnos exis-1 
tentes en el -Colegio P r e p a r a t o r i o Mi-
litar de Avila, -he r e sue l to conceder 
el i ng reso en el m i s m a a los alfére-
ces procedentes del iCu-e-rpo de Sub-
oficiales y a los s-uboficiales que se 
expresan en las s iguientes relaciones 
I y 2. los cuales e f ec tua rán s-u incor-
porac ión icon urgenc ia en -dicho Cen-
tro, s iendo pasaportadosi inmediata-
m e n t e por las au to r idades militares 
correspondientes . 
L o comunico a V . E . para su co-
noc imien to y - cumiplimiento. .-Madrid, 
18 de f eb re ro de 
MOLERO 
Señor. . . 
REL.-\CIÓN NÚM. I 
Grupo C) 
Infantería 
D. F ranc i sco Gómez Mora . 
" Manuel Cor tés Ruiz. 
R i c a r d o Risco Bor rego . 
" Manuel Var.gas Gamero . 
J o s é Cas tañeda A r a g ó n . 
Ra-fae! D u r á n Ramí rez . 
P e d r o Rodr íguez Abelai ra . 
" P e d r o IMacías Muñoz . 
Santos García Alvarez. 
" J u a n González Fe rnández . 
Si lvestre M.artínez Cubero. 
I' Fel ipe N ú ñ e z Qu in t ana . 
" San t iago Saiz Palacios . 
" Manuel Marquina ' Calvo. 
" F ranc i?co Roca Llopis . 
" El ias H u é l a m o Chil laron. 
Caballería 
D. Franc i sco -Már-moi Ocaña . 
F ranc i sco P é r e z Berna l . 
" L o r e n z o Rodr íguez Rosado. 
Artillería 
D. Anton io H e r n á n d e z -Mendieta. 
Gonza lo F e r n á n d e z Ar jona . 
Ingenieros 
D. .Agustín Gamero Beiarano. 
A r t u r o J iménez Espinosa , 
" Manue l Mar t í n Proenza . 
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It l iLAClÓN N Ú M . 2 
Grupo B) 
Infantería 
D. Carmelo Es t rada |M:erino. 
" Juan Carrión RiJlbí. 
" Honorato Contreras .Martín. 
" Basilio Yagües Gascuñana. 
Luis Martínez Pérez. 
" MÍRuel Ser,ra Pol. 
" Miguel Gámez Moreno. 
" Serafín iMartíni iMartín. 
" José 'Castellano López . 
•" José Ar jona Gostarrosa. 
" Rogelio Castil la Alcalde. 
" Alvaro Apruinafía López. 
" .Mariano Verdú Mk>scardó. 
" Desiderio Serna Pérez. 
" Mariano Alonso Llamas. 
" Bonifacio López Blanco. 
" Manuel Altozano Castilla. 
" José Antonio López Caro.. 
" José Calderón Rodríguez. 
" José Rodríguez Díaz. 
" Federico' Quinrante Pooh. 
" Orenicio Cám,ara Palacios. 
" Timoteo Alonso 'M.illán. 
" Ernesto Mart ín Bailo. 
" Nicolás Armentía Navaridas. 
" Jaime Rontonez Granado. 
" Rodrigo Echevarr ía J iménez. 
" Fernando Mart ín Cerr inegro. 
" Ignacio Castro Alonso. 
Fabriciano Martínez, Solano. 
Caballería 
|D. .Santiago Martín Gómez. 
Juan IMarruque Merino. 
Diego Manrique Azcona, 
Artillería 
|D . José Santamaría Viso. 
Alfonso Val le de la Iglesia. 
Moisés García Laihuerta. 
Francisco Gur rea Rosano. 
Juan Peña Aloaso. 
Francisco Santos Iglesia. 
Ingenieros 
ID Vicente- Molina Llorens. 
Antonio Martínez Fuentes. 
Faustino iDiíaz Frean. 
Rafael Crehuiet Rodríguez. 
Oinofre Gancía Monte ro . 
Luis Blázquez Hernández, 
Rafael Márquez Góm.ez. 
Antonio Torres A k a r a z . 
Wonorato .López Poveda. 
SamueJ Martínez García. 
Joaquín Capel Oliver. 
Vicente González Alcárate. 
LUIS Pérez-Curiel Romero . 
U^ogracias iM.urillo Lafoz. 
Juan Rosa de Blas, 
f rancisco OJeda Navarro . 
Pedro Cerdán Vicíi. 
^^ f ^ ^ - r o de ig^e.. 
D E S T I N O S 
Excmo. Sr . : Como resultado del con-
curso anunciado por orden circular de 
14 de enero último (D. O. niim. 13); he 
lesuélto dí'S'ignar para ocupar la vacan-
te de Jefe dell Detaill existente en la Es-
cuela de Aplicación de Caballería y de 
Equitación dí l Ejército, al teniente co-
ronel de Caballería D. Manuel Chacel 
Norma, aictmaJmiente disiJoniWe forzoso 
en esa división. 
Lo ccimunico a V .E. para su conoci-
miento y cuimiplliimiento. Madrid, 18 de 
febrero de 1936. 
M CLERO 
Señor Gen; ral de la primera divi-sión 
orgániica. 
Señor Interventor cenírai de Guerra. 
OBR.AS DE U T I L I D A D PARA E L 
EJERiCITO 
Circular. Exorno. Sr. Vista la iiis.tan-
cia elevada a esite Ministerio po.r el co-
mandante de I N G E N I E R O S D. Leoipoldo 
Sotillos Rodríguez, ayudante del Gene-
tail Insipeotor dte Ingeniercs de ia segun-
da Inspección deJ Ejército, y autor de 
lais , obras tituladas " Manual de las tro-
pas de IngeniercIS'—fEscueia de as.pirantes 
a. cabo" y "Manuail de las tropas de In-
genieros—Escuda de cabcs", he resuelto, 
a propuesta del Estado Mayor Central, 
se coniceda a dichas publicaciones, el be-
neficio que señala el apartedo a) del 
artículo i.° de la orden circular de 4 
de octubre de 1936 (D. O. núm. 2311), 
siendo por tanto, declaradas de utilidad. 
Lo co!m'Uin:.co a V. E. .para su c-cnoci-
niiento y cumpliimiento. Madrid, 17 de 
febrero de 1936. 
M O L E R O 
Señor... 
S E X T A S E C C I O N 
PREMIOiS D E E F E C T I V I D A D 
lExcmo. Sr. He resuelto conceder al 
Jefe de Taller de segunda clase de la 
di'S.ualta Brigada Obrera y Topográfica 
de Estadb' Maryor D. I.^ovigi¡ldo Castilla 
Mantínez,. con desitino en la Imprenta y 
Talleres de este Mioisiterio, el premio de 
efectividad de 1.400 pesetas anuales, co-
rrespondientes a dos quinquenios y cua-
tro anualidades, por lle-var treinta y cua-
tro años de servicios, que percibirá a 
partir de primero de marzo próximo. 
Lo coirhiunico' a V. E. para su conoci-
mienito y cuícriplimiento. Madrid, 19 de 
febrero de 1936. 
M O L E R O 
Señores General Jefe del Esitado Mayor 
Central, Subsecretario de este Minis-
terio e Interventor central de Guerra. 
Dirección General de Aero-
náutica 
D E S T I N O S 
Circular. Excmo. Sr . ; He resuelto 
que el personal del Cuerpo de Subofi-
ciales y tropa del Arma de A V I A C I O N 
M I L I T A R que a continuación se rela-
ciona pase a ocupar los dest inos que 
a cada uno se señala. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 18 de 
febrero de 1936. 
M O L E R O 
Señor... 
KELACIÓN QUE SE CITA 
Pilotos 
Brigada, D. Luis Calvo Calabia, de 
la Escuadra núm. 2 (Se\'illa), a las 
Fuerzas Aéreas de Africa. (V.) 
Radios 
Sargento, D. Julio César Muñiz Pé-
rez, de la Escuadra núm. 2 (Sevilla), a 
la Escuadrilla de trimotores. (V.) 
Cabo, Octaviano Muñoz Plernández, 
de la Escuela de Tiro y Bombardeo, a 
las Fuerzas Aéreas de Africa. (V.) 
Cabo, Fernando Herrero Rubio, de la 
Escuadra núm. i (León), a la Escua-
dra núm. 3 (Barcelona). (V.) 
Cabo, José Lista Blanco, de la Es-
cuadra núm. 3 (Logroño), a la Escuadra 
número 2 (Sevilla). (V.) 
Soldado, Miguel Luis Proapo, de las 
Tropas de las Fuerzas Aéreas de Afri-
ca, a la Escuela de Tiro y Bombardeo. 
(Forzoso). 
Anmeros 
Cabo, Manuel Riestra Alvarez, del 
aeródromo de Cuatro Vientos, a Ser-
vicios técnicos, control de la Fábrica 
Vickers, Inspección Norte. 
Mecánicos 
Sargento, D. Esteban Gutiérrez Ni-
colás, de las Fuerzas Aéreas de Afri-
ca, a Servicios técnicos. (V.) 
Sargento, D. Manuel Victorio Parga-
do, de ascendido Escuadra núm. i, a las 
Fuerzas Aéreas de Africa. (F.) 
Sargento, D. Luis Jiménez Macayo, 
de ascendido Escuadra núm. i, a la Es-
cuadra núm. 2 (Sevilla). (F.) 
Cabo, Leandro Martínez Quiles, del 
Grupo de hidros núm. 6, al Parque re-
gional SE. (V.) 
Cabo, José Almecija Tortosa, de la 
Escuela de Tiro y Bombardeo, a las 
Fuerzas Aéreas de Africa: (V.) 
Tropas 
Brigada, D. Domingo Rodríguez Sáenz, 
de la Escuadra núm. i (Getafe), a la 
Escuadra núm. 3 (Barcelona) (V.) 
Sargento, D. Jesús Pastor Gómez, de 
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la Escuadra núm. i (León) a la Escua-
dra núm. 2 (Granada). (V.) 
Sargento, D. Antonio Fagundo Visie-
do, de ascendido Servicios de Material 
e Instrucción, a la Escuadra núm. i 
(León). (F.) 
Sargento, D. Sebastián González Gon-
zález, de ascendido Servicios de Mate-
rial e Instrucción, á la Escuadra nú-
mero 3 (Logroño). (F.) 
Sargento, D. Nicolás Enrique Mar-
tín Airs, de ascendido Servicios de Ma-
terial e Instrucción, a la Escuadra nú-
mero 3 (Logroño). (F.) 
Sargento, D. Esteban López de Pablo, 
de ascendido Escuadra núm. 3, a la mis-
ma (Logroño). (F.) 
Cabo de banda, Juan Dávila García, 
de ascendido Servicios de Material e 
Instrucción, a la Escuadra núm. i. (F.) 
Soldado, Juan Bautista Olarte Díaz, 
de la Escuadra núm. 3 (Logroño), al ae-
ródromo de Cuatro Vientos. 
Madrid, 18 de febrero de 1936.—Me-
lero. 
L I O E i N C I A S 
Exorno. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el sa rgento de A V I A -
CION M I L I T A R , con destino en las 
Fuerzas Aéreas de Africa,, D. Ana-
nías Sanjuán Alonro, en súplica de 
que se le concedan dos' meses de li-
cencia p a r a ' .Madrid y Bur.gos, por 
haber permanecido m á s de un año 
pres tando sus servicios sin. interrup-
ción en la Escuadri l la mixta del 
Sahara ('Caibo Juby) , he resuel to ac-
ceder a lo solicitado, en las condicio-
nes que determinan las órdenes cir-
culares de 10 de julio de 1930 y 114 de 
julio de IÍI133 (iD: O. núm,s. >154 y_a7o). 
Lo comunico a V. E . p a r a ' s u co-
nocimiento y cumiplimiiento. tMadrid 
18 de febrsre de 19.36. 
MOLERO 
Señor Director general de Aeronáu-
tica. 
S BRA^ICrOiS A'E R O N AU T I C O S 
Excmo. Sr.: Visto e l 'expediente in-
coado con motivo de la propuesta del 
Aero Q u b de España , trasl'.adada por, 
la Federación. Aeronáut ica Bslpañola, 
relativa al nomibramiento de profesor 
de Vívelos de su Escuela de Aviación, 
a favor del teniente de A V I A C I O N 
D. Ramiro Pascual Sans. Resultan-
do que el interesado posee el título 
de piloto aviaidor de Turismo, pre-
ceptuado en el apartado segundo del 
artículo 13 del decreto de 16 de fe-
brero de 1932, con licencia de aptitud 
vigente, ' según establece el artículo 
tercero del citado decreto. Conside-
rando que el carácter gratui to del car-
go de profesor d e Vuelos que se dis-
pone a desempeñar el teniente de 
Aviación D. Ramiro Pascual Sanz en 
la Escúa'.a de Aviación del Aero Club 
de España, lé sitúa en el caso pre-
visto en la orden de 12 de diciembre 
de 1930. B e resuelto, de conformidad 
con la propuesta de esa Dirección 
general, acceder a lo solicitado por el 
Aero Club de España, respecto al 
nombramiento de profesoir de Vuelos 
de su Escuela de Aviación, a favor 
del teniente de Aviación D. Ramiro 
Pascua^ Sanz. declaránidole compren-
dido en el disfrute de los beneficios 
e&taiblecidos en la orden de 12 de di-
ciembre de 1930, dictadla por este Mi-
nisterio, respecto a anotación de l,as' 
horas de vuelos en su cuaderno df 
navegación, así como a los efKío> 
pasivoa y recompensas en caso de ac-
cidente sufrido, dado el carácter gra-
tuito de su actuación; significando al 
propio tiempo, que el disfrute de tales 
beneficios terminará en el momento; 
en que dicho teniente de Aviación 
cause baja en su destino en situación | 
A) , en el Arma de Aviación. 
Lo 'comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Aíadrii | 
15 de febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor Director general de Aeronáu-I 
tica. 
S I T U A C I O N E S AERO'NAUTICAS | 
Circular. lExcmo. Sr. Vista la instai-1 
cía promovida por el teniente de com-1 
'pleroento de A R T I L L E R I A , piloto mi-
litar de complemento de aeroplano, don'I 
Cá'ndido Pando Pimeffltel Gamazo, en sií- r 
plica de ser destinado ail Arma de Avia-
ción Militar para: c-omiplletar las prácticas 
que ;par un período de dos años realizaba 
en la misma, las cuales fueron interrum-
pidas con arreglo á la ordten de 18 de 
agdsto de 19312 (D. O. úm. 192); k | 
resuelto acceder a su petición, pasando: 
la situación A) de las deí vigente regla-
mento de Aeronáutica has-ta fin de agosto 
de 1937, fecha en que termina el citado 
período de prácticas. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 18 
febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
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